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1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi berjalan dengan sangat pesat, terutama di abad ke-
21 seperti saat ini. Penggunaan teknologi di beberapa aspek kehidupan sudah 
sangat terasa di jaman yang sudah canggih seperti sekarang ini. Contoh yang 
paling mudah adalah penggunaan komputer, laptop, smartphone dan devices 
canggih lainnya. Pekerjaan yang ada pun menjadi lebih mudah karena adanya 
perkembangan teknologi. 
Dunia akuntansi adalah salah satu dari begitu banyak hal yang terpengaruh 
oleh perkembangan teknologi. Sebelum ada teknologi seperti sekarang ini, 
penghitungan dan pencatatan akuntansi dilakukan secara manual. Kelemahan dari 
metode manual adalah lebih banyak waktu yang dibutuhkan dalam proses 
perhitungan dan pencatatan. Tidak hanya itu, saat akan melakukan pencarian data 
pun harus dengan cara manual dikarenakan data yang sebelumnya dilaporkan 
belum menggunakan sistem. 
Aktivitas akuntansi manual seperti ini sangat tidak efisien. Dibutuhkan waktu 
yang lebih banyak tidak hanya dalam proses input saja, tetapi juga sampai tahap 
proses dan output. Untuk memanfaatkan perkembangan teknologi di dunia 
akuntansi, maka dikenal sebuah sistem informasi akuntansi. Lebih dikenal oleh 
orang-orang dengan nama SIA. Sistem informasi akuntansi bisa 
mempermudahkan pekerjaan, karena tidak hanya digunakan untuk perhitungan 
dan pencatatan saja tetapi juga bisa digunakan untuk menyajikan laporan akhir 
bagi perusahaan. Semua kegiatan akuntansi bisa dilakukan dengan lebih efektif 
